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«Красный май» 1968 г. является одним из ключевых событий не 
только французской, но и всей европейской истории XX века. Особого 
внимания в майско-июньских событиях заслуживает идейная основа миро-
воззрения студентов-гошистов, которое представляло причудливую смесь 
элементов различных леворадикальных теорий. Одной из них был ситуа-
ционизм – направление общественно-политической мысли, сформировав-
шееся на рубеже 50-х и 60-х гг. XX века в рамках западной неомарксист-
ской традиции. 
Ситуационистский Интернационал был основан 5 декабря 1957 г. на 
основе двух «революционно-художественных» течений: Леттристского 
Интернационала, стоявшего на позициях свободного экспериментирования 
с искусством, и Международного движения за имажинистский баухауз, 
объявившего себя носителем «подлинно антикапиталистическо-револю-
ционного духа сюрреализма» [7, с. 35]. Идеи Ситуационистского Интерна-
ционала представляли собой сплав марксизма (и его различных дополне-
ний и интерпретаций) и анархизма [6, с. 58–59; 7, с. 35–36]. В первой поло-
вине 1960-х гг. кристаллизуются принципы «истинного ситуационизма»: 
1) последовательный изоляционизм, отказ от организационных форм в 
привычном смысле этого слова; 2) представление о современном капита-
листическом обществе как «обществе спектакля»; 3) создание разнообраз-
ных индивидуальных ситуаций, позволяющих преодолевать репрессивные 
рамки повседневности [6, с. 58; 5, с. 180]. 
Осенью 1966 г. в Страсбургском университете группа студентов-
сторонников СИ, пришедшая к руководству в местном студенческом 
профсоюзе, отпечатала брошюру ситуациониста Мустафы Хайати «О ни-
щете студенческой жизни». В памфлете утверждалось, что современное 
капиталистическое общество в массовых количествах создает студентов, 
лишенных способности к самостоятельному критическому мышлению [6, 
с. 59–60]. Брошюра Хайати привлекла к себе внимание в студенческом ми-
ре и повлияла на становление взглядов Даниэля Кон-Бендита – будущего 
лидера леворадикальных студентов в майско-июньских событиях 1968 г. 
В 1967 г. лидер СИ Эрнст Ги Дебор издает программное сочинение 
ситуационистов – «Общество спектакля». Дебор характеризует жизнь со-
временного ему общества как огромное скопление спектаклей, окутавших 
всю реальность пеленой театрализованных образов. Причем сам спектакль – 
«это не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, 
опосредованное образами» [3, с. 23]. Он есть тот сектор социума, который 
оказывается в фокусе всякого сознания, укрывая реальность общественных 
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отношений вуалью преломленной видимости. Согласно сжатому опреде-
лению Дебора, современный спектакль является «неограниченным правле-
нием рыночной экономики, достигшим статуса никому не подотчетного 
суверенитета, и системой новых технологий управления, сопутствующих 
такому правлению» [2, с. 120]. Причем индивидам в обществе спектакля 
отведено лишь скромное место зрителей, пассивно воспринимающих 
«сценическое действие», но не способных его режиссировать. 
Дискуссионным является вопрос о том, какую роль сыграли ситуа-
ционистские идеи в событиях «Красного мая» 1968 г. Несомненно, что су-
ществовало влияние концепций СИ на мировоззрение студентов-гошистов. 
Концепция ситуационистов повлияла на складывание идейной платформы 
«Движения 22 марта» [7, с. 36] – крупнейшей в майско-июньских событиях 
1968 г. гошистской студенческой организации. Влияние ситуационистской 
концепции явно прослеживается в идеях о переходе «от критики универси-
тета к критике общества», в стремлении к «карнавализации» борьбы, к 
свободному и ничем не ограниченному самовыражению. 
Споры, однако, ведутся вокруг вопроса о том, насколько значима была 
роль идей СИ и самой данной организации в движении «Красного мая». Ряд 
современных исследователей утверждает, что СИ сыграл ключевую, наиболее 
важную роль в событиях мая-июня 1968 г. [5, с. 179]. Другие исследователи 
придерживаются иной позиции: по их мнению, идеи Ситуационистского Ин-
тернационала, хотя и оказали известное влияние на леворадикальное студен-
ческое движение в майско-июньских событиях, пользовались далеко не доми-
нирующим влиянием даже в среде гошистов [7, с. 36–37]. 
Следует признать, что исторической действительности соответствует 
вторая точка зрения. Во-первых, наряду с ситуационистскими идеями, по-
пулярностью у студентов-гошистов пользовались также концепции анар-
хизма, троцкизма, маоизма, воззрения Франкфуртской школы и т.д. [4,  
с. 230–232; 1, с. 28–29, 31, 38 и др.]. Ситуационизм не играл доминирую-
щих ролей в этом йдейно-политическом «котле». Во-вторых, непосредст-
венно «студенческий» этап в развитии майского движения продолжался 
лишь до 13 мая 1968 г. После этого дня основную массу протестующих 
стали составлять рабочие и служащие Франции [8, с. 31]. Влиянием же го-
шистские идеи вообще, а ситуационистские идеи – в частности, среди 
французских трудящихся не пользовались. 
«Красный май» 1968 г. нанес по Ситуационистскому Интернационалу 
тяжелый удар. Его ориентация на создание индивидуальных ситуаций, ставка 
на стихийность и склонность к разнообразным дискуссиям не выдержали ис-
пытание практикой. В 1972 г. СИ прекращает свое существование. 
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«Красный май» 1968 г. является одним из ключевых событий не 
только французской, но и всей европейской истории XX века. Особого 
внимания в майско-июньских событиях заслуживает идейная основа миро-
воззрения студентов-гошистов, которое представляло причудливую смесь 
элементов различных леворадикальных теорий. Одной из них был ситуа-
ционизм – направление общественно-политической мысли, сформировав-
шееся на рубеже 50-х и 60-х гг. XX века в рамках западной неомарксист-
ской традиции. Ведущим, ключевым теоретиком ситуационизма являлся 
Эрнст Ги Дебор. 
Ги Дебор являлся лидером леворадикальной организации, известной 
как Ситуационистский Интернационал (основан в 1957 г.), идеи которой 
представляли собой сплав марксизма (и его различных дополнений и ин-
терпретаций) и анархизма [6, с. 58–59; 7, с. 35–36]. В первой половине 
1960-х гг. кристаллизуются принципы «истинного ситуационизма»: 1) по-
следовательный изоляционизм, отказ от организационных форм в привыч-
ном смысле этого слова; 2) представление о современном капиталистиче-
ском обществе как «обществе спектакля»; 3) создание разнообразных ин-
дивидуальных ситуаций, позволяющих преодолевать репрессивные рамки 
повседневности [6, с. 58; 5, с. 180]. 
Осенью 1966 г. в Страсбургском университете группа студентов-
сторонников СИ, пришедшая к руководству в местном студенческом 
профсоюзе, отпечатала брошюру ситуациониста Мустафы Хайати «О ни-
